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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egye,ü/t Államokban 
75 EastlOth Street 
■o. 23. lám. 
J\SZLAPI 
The only Hungarian Miners' Jou.nal in the United Stato. 
New York, N. Y. 
l.,,bll-•hed t•·et') Th~ bJ MM11a U lm.le,-, Edlu.,r, •t'7~ K. l otb 8t., l'i.,..Tor1t, S .Y . ..,.,_ .. s..- a. .. Not1o, 01 111o ,._, OUlco" N..,. T••"- N, Y, Uado, o,o lo« of Mo"\ ~ 1S7t, 
A sziléziai szénbányák sorsa Tárgyalnak az angol bány~szok 
Munkahirek lalokllt & ujitúokat v!gesteteu benne a tinuh1\ vuetöaége. 
Duquoln, m A Seeurily Coal 
and Mffling Company barmine na, 
f'OII A~ünot utin ujb6\ megko.dUI 
uÜgemet. Mialattab6.nyalevo\t 
,J.rva kOlOnböd javitbi munk,-




'és ·hazai ügyeket pontosan 
intézünk el. 
Ha 111 all„J• hou.tol rokonait, veue rne,r a PREPAID J""' 
gyet aM1011& l.-"8. 8. A(l llOl"OLIS" INDUL CONSTANZÁ· 
BőL VISSZAFELf= - NEW YORKBA - JUI,IUS HO 11-1.N 
lrJonfelwlll&oaUWrt: 
American Black Sea Llne Inc. 
ST); PUASffiES, UENA8 & (lo. 0,,nffl'II.I i\KffiU 
21-24 State SL New York City 
A 
KÉPES VILÁGLAPBÖL 
nmely FOJ..OP ll,ONA sze\kesztésében jelenik meg 
Minden szám tele van képekkel, elbeszélésekkel, 
hasznos tudnivalókkal. 




JUTANYOSAN ES BIZTOSAN 
UTAL ÁT 
MAGYARORSZÁGRA 
POSTÁN €S TÁVIl?ATILAG 
Tegye n:i.-ke a kezét k vallj ■ be 6uintffl. boff aokkal 
többet nem tud, mint •mennyit tud. ltt i-, ott is mepkant• 
j.a valami c1ek(:lysé& és nem ké~ tovlibb menni, amic me1 
nem kén:lez valakit. E:t I rovat un uolgí.l, bo17 mindffl• 
me Oc--bajoa dolpikban megbizbat6 tanlc.ot ngy ut• 
h igar.itbt kapjanak. 
Irja mec kkdbi:t rövid pár Hóban es-m a c&lulin 
b mi ebben ■ rovatbill!1 felelni fogunk Önnek.. Ha kftd&e 
köz&dekü, k!Sr.öljlik ugy a Hrdést, mint ■ feleletet. ha ma• 
i;inirdekü, akkor cuk a viluzt közöljük. 
Kli:RDEZŐ LAP 
Pontov cime: 
Viros. .... ).!lam .. 
P.,,a ,agy hha im. 
MIT A.KAR TUONB 
IIAGYAR BANYASZLAP 
Mit irnak az olvasóink 
LEVELIT HOZOTT 
■ p,6.ta AIIIR'Y&roruigb6l. Két oldalt UI le volt ujormau ragautva 
hivalalot pecaétekkel. Az egyiken u illt: een.i:urina, a mbikon: 
vámilletékmentu. S~l'II a aok hivatalos és félhi\'atalos tagadás 
és dfolat dacára is, az 611111:ában még mindig megcenr.urá:r.1.ák a 
magánlevelekel, 16t még a vámhivatp.lnál i• alapos.in áh·iugálnak 
minden sor irill, mert ne adj isten, esetleg kicsemph1.nck btnnc ,·a-
lamil kiilfOldre. 
Mindcneaetre furcsán hat ilyenkor, ha a megcenzurá1.ott és 
BIVAHJ.08 IBLBNTM .l V&. 
HRKALLABAILOL. 
mcgvámilletékczctt magánlevél vétele után köuctlcnül egy ilyen 
"==,~=,=, ,=.=,,=tr=n=, ,=L=B=,r=ll=. ,= .. =, =töb=b=;,=b,=,=m=.,=;o=,=k,=n,=gy='eb, napihine akad a1. ujságolvuó: ~~~E_:~~~~~~~~~~!! 
~:1:/:~~!~:1rtr~e~o;:~t/!1~:~::1~kt:!:S;r~:e :~~\ta"!il::t ROMANIA ~EG~ZONTE~E A LEVELEK ~ENZURÁL.ÁSÁ~ r-A""K-;.:;;~N;:;;,··:;;cdw:-: 
az ;on,: i~ hory mi volt előbb, a tynk vagy a tojb. !olég egyet, na Aradról Jtlenuk: A roman hat6úg meguuntetlc a távirat cs : magyar hetdapja • : 
1• ,· ~~1'1.zával levelez.ni, mert u: ujsigpapirot10n még a tintairú is levélccn1.urit éJ • cen1.ura hivatal miiködését. Ez.cntul Magyaror- l St, LOUÜJ éB Vúléke 
1\, ,.,, 11:\t még a eeruú.val irt ,orok, alig tudtuk , nevét elolvasni Migra leveleket éa tiviratokat akadálytalanul lehet küldeni. : f:l_.,N#t1 lULDOR IU.Llf4.N 
tll j,ln~ ~!inden k~moly ügy~~n és kérdélibcn 6.llunk rondclkezh~~ B. Sajnos, most m:ir 011 tartunk, hogy az öt csztendOvel eulOtt J EGY .f;VRE 2 DOLLÁR 
I~. •;~t:ll F=.=:~~~J.k;.m;!~t~{~~-még nem jött lorga ::~~:i~::1~;et~vn~=~j:i~o:~:!á~::1:; e:~eé:~11,•:1~~!~!~~:: b~;Ó i ~~ .... ~ n:-eu!:f-
~~~•:ii :~: ~,~:~•i:e~-~!~~é~~;o:;s:g~:l~:~ f1~~t:a~é:u!:'~::;~n::: Magyaronzágb11n, a ker~tény nyugat állandó vMbbtY6jiban. \ !; ~::: :!:~.::: 
é..hir ·1.•rint a külföldi be te•ők pénzeiből nem fognak levonni aem- Szi\·ca f'.g.Yelmébe.ajánljuk a magyar_kormánynak a román ha- : St. Louis, Mo. 
~ 11111, •I~ hHArozott vilur.t adni nem ]ebet még. tósAgok fenti 1nté1.kedését. Jobb ké~n, mmt aoha. .. ........... . 
Steubenville, 0. 
PtNZKÜLt;)tS a világ lllf1den részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
t, 4 éti f lSJ'U tab&ot, dob.'11,)'SOt. ~Mdl611 6a Hll 
14.tro.o.lllal111Hfod•t•etetlllao.tllbl.a'6lac•II- ''•""'" 
tálru 111-.11 ,wulellr.~Y'ai•llll&WIU.n ro:-
JulJon W.-11111:, 11191hatal111uott IIOD6~hlb tq~ ~r:~ 
• el111no: 
39 Broadway Ne.w York Cil,-
ÜAl3QRG MERlaltlli 
MAGYAR BANYASZLAP 1921 JUNTUS 9 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
A rövid . szoknya 
és a rendörbot 
Csonka-Magyar-
ország lakossága AZ ALANTI MÁSOLAT 
71 East 10th Street. New York 
Triephone: 
,'11 :r~:~~"':...Aula{II ~.!"lf„ 1:~éd ~= 
~. '-<Htor 
BIJ/LER MÁRTON_ MARTIN HJMLBR 
Ellltt.et,&,l ,.,.l Sui.crtpliool R&tN: ==~~-l.~•-~ :.: : ~-=~ -~~.: .. :::.: 
M~• lk mbod-M .,.ittörUil<ll• 1 1"11.blW-1 ~YffJ' Th,an,da.J 1 
Hogy kerül ei: • Ut "vi•elet'' M1gyarond.g megnyomoritott 
öunt Rit e.11 megint a mai él11t térképe mellett most m,r a nép-
~ndkMllW-geibea, majdne.m fur- aú.mlllh adatai b hird11tik a tria-
aulgalboz tarto1ik. noni b6ke nemzetpuar.titbát. 
Ugyam. egy tiuteletrem6ltó IIuumillió lako,a volt tii évvel 
női egye11illet egyik tagja juula- eae.16tt ?a[agyaroraúgnak N több 
t!ra, feliratot in~• a belügyi kor- mint hatvan ult.alü:lt ennek a 
mtnyho1, melyben ut kéri: \ako1111lgnak t~pte el tt'llilnk u an-
~ Alkabnauanak a nnd61'1ég tant 11rllhatalma, ugy hogy mind-
köte lékében nőket, akik llland6- öuze 7,840.832lako19 van. 
Egy American Express Cheque 
Publw.«lb11 MARTIN HJMLER, Editor 
an jei'f'énnye1 ellátva, bottal a ke- A kOzponti ,tat.iutikai hh·atal 
rikben ellenőriuék a tulriivid m011t tetle közd as 1921 január 
uoknylkat. A boton H altó végé- elsejei népizámJAl.bn&k ed 11.z 
tii! 25 ine1ca bellPth lenne, ami• eredményét. De u a u!m még 
vel üJ1111d6an megülapitható, nem mondható véglegC11nek, mert 
A ~lapu 84aJ-~  tr)a, t,Mfl.uoknd "'"'-'-k"""· · !::b:: ':~~~-re::ee:t~~=; :i:::~l~aAl~~t:~ ~é/fe1~~:i:~ 
(Amer:IC&ll :ZxpTN Oompany CNkkje), &mio6t a legtöbb irodiinkba.n &i fi6k-
Uffll,öhégelnkn0 kaphat. Nimel7 irndlbatt. nl&l:Pi CNk.6Jydfffll lDÚ !ormát 
ba.amAln.ak, mel,ndt baloldalán en t.iblúa', jobb oldalin a n,ugta van. 
,.._ "...,o,1aa 111ao„ J-' 1o wrtu,., r.., 111-.., ol MIMn b 11......_ hOAPUIAg u~anit • földt61 aú- ken a n~psúmlilút nem lehetett 
Millden csekkblanke\tánk •kék asin papiroara van n,yom.ta.tva. 





~:e~ :!~l~~;;;; ;:ajr~.:::::;~,.odaitélt Nyugat- [ 
Ssakila le • ba.loldaU.n levó nyugtli k a CNkket küldje u óhazába 
ajlnloU Jevflbei,; a. uyqW.t óriaur meg gondoaan. Ha. a caekk elveu:ne a 
p61UJ:J., a tánaaigt.61 múolatot kap róla. 
-
W"'·'°'""• e-due1tlo11a.adeooP'!r■t1011! 
TIIII 1hould t..our motto, 
forthkbelPI ... 
towardour•-· 
és otl megbüntetnfk.' ' U,ryanezen a !frületen J!ll0.be11 
Eddig van a nGegyesületi ••ti- 7,470.006 volt a lakouig ÚA.ma, • 
roQ.t. Akinek nem uokny!ja, lltl ua11orodb tehi~ lia év alatl 
"egye 1nag{ira.j)tl nuí.r mmt a bel• :170.826 lélek, vagyis b reken 5 
üiryminUlllteren ,·111 a 110r. hogy uii111l(,k, A tiz ~n·el e1ellltt tar-
R.lkouina'k és ba.ri.tainak, anrlnt a CHkket megkapj6k, ninca mf.a teen-
d6jük, mint .e.inni abla a bankba, amelynek a Glekk bal sl.ló sark:f.n olvaaha-
\6 6■ megbpjüt &n11&k telje■ öeuegit, Jia. u a bank netalin. ma, virosbrul 
volna, bármel7 legközelebbi bank b beváltja vagy bekollekWja. ast riuére. 
mii r;z6 houi. 1111 elfo~dja h !011 n~psúmlilb eu.n a területen 
Miért kell minden magyar bányúznak elöfizebµe ~~:!J~e~~;1;;~~fr,t~•~~\,1:~:~,•~~!7i :~~- R~i'~~~~1:::°r:1~~~:!;~:t~ 
• 1 Magyar Bányászlapra 1 ::~ir~n~~~~h~~:;,i I hoiiy•n lehe: ~:~n~t::!; k~~::;. ~!o:~t::: 
L Mert a l'ttagyar-B~u •_m_~rikai magyar -~•- ld~1;:~~•~1. 
11 
;•i!'=uy;:111t;~i i;1';°;~:;\1 -:::;i m:;:01:i~:: 
American ExpreQ Cbequie (u American XzprtA Compan7 e1ekkj11) 
mqbizha\6 6s elönyöa, mm u American :EzpreQ Company aa utóbbi évek 
hOAll\l 10rosatiba.n. több pénlll utalt Ai Európiba., mint búmely mú piuinté... 
llClt ebben u oruágb&n. E hoauu. ldll ala.tt uerzett tapu,;talat él as óriási 
tnenn7id,U lebouyolitott üzletforplom kipeall& tette a tAnaaágot., hng-y 
megiameneue • lrliKöldi bankokat él kifizlt6 megbitotta.ka.t as amerikai H-
preu c.iekk (American Expres. Obequa) , péuntalriny (Money Ord.er), kábel 
Unta.Iá, (Cable Tranafer) m6d.ou.talva.l ugy, hogy uok ma mir mindenütt 
el6ny!H!n rttlesfilnek. 
· nyá.szok lq -jobb barátfi: gyámoliloJa és tanácsadoJa. h•jnalhan induln•k dolgaik után, dban rejlenek. Tb é" •hllt 11gy•-
Mert a l'tlaCYar Bányást.lap szóval és lettel mindir a azokkal_ nem l~u baj. Mokn!k ni, uen a terillelen 363.00f volt 
magyar bányisz.ok erdekeil szolgáljL n:n~ tehk "erkolccrou1ó·· .• ~h·11t011 11 P<ZíllHérii több.)et, A né~g tcr-
1. M~rt ~ Magyar Bá1_1yászJap so~•~ kCrt a ~•uar : 1•~le~:k~,:~-i~~ok;1:~~:::: :t:~A~x:~:;!te~r~IJ•:a:~ 
American Ellpreaa Obeqoe (Amerikai Ei:preu Tina.aAfr csekkje) nagyon 
elöuyiil a virosokba.n. Nagy h kb köSllégekhe uó16 Uuta.lún.il haunálja as 
,unerilta.i expreq tfmadg kfilföldi pémutalvinyf.i (America.u Eipreu Forelgn 
Mona7 0rden) . 
banyaszoklól &emm1t, hanem mmdig csak adot az eu:1· WI h-,:u uokndj,hal dbinak telje, uimit. Minthogy 
.Mert a ltl~gyar Bányász.lap az egyedüli magyar bá- efl'yüc
0
t. . · Úonbfin a kivindorlbi vcar.teség 
nyászujság, mely oktat, nevel e5 tanit. Oe 111ár 111'11 a 11•11 kélwbbi u e\AO n~RY fv al ■U 00.G!ll volt, 
'.'o1ert a Magyar Bányászlap rendületlenül megvédel- ó~lb•11, dofüel~ . J@lotán, et1te, minthoiry további a megmaradt 
Amerikai E:qireu caekkek ( AMERIOAN EXPRESS OHEQ;trE) , pbunt.al. 
vinyt. (MONEY ORDEBB), kábeluta.lvinJ1 ( OABLE TRANSFERB) több mint 
8000 ba.nkba.n., fiókuf7uöks6gnél 61 több mint 30,000 e:r.preu irodában vehet, 
aa Egyesült Allamok egéH ierületén. 
mezi a m agyar bányúwk érdekeit._ !~1: :~~::"e~!:;ia:i,.:ni·i;:d:~ ::i~:e::::u~'~:1-ki:ne:~:r~1e: 
Menjen el b6.rmel7 ri6kirodinkba. vagy u American Railway E xpreas 
lrodájf.b&, vagy irjon ma,yarol a. köveUceaél elmre: 
Ii. Mert a Magyar Bán,,ffll,ap m~r ~amtalan magyar n-nd11-ran~ • hiilll'Y"k· ■kikre " lt htt- igen n•!"Y ,·olt: 11yihln- 1-'0REIGN MONEV ORDER DPEARTMENT 
bányászt védett meg a karosodastol. bo1m, 11öi n-ndllr ric!lllphftt · v1ló. hog~· a meguiltott ter[i] c,. 
-.\llj.ll-ubajrö"id111:nk- lekrGI körülbt'lül u11:y1n•nnyi AMERICAN EXPRESS CO. 
nya. Ila rö,·itl a SZ(lkn.•·id, m(,,rjük embemek kellett Caonka-Map:yar-
me~ eiry bottal I oruAgba meneklllni mint amennyi 66 BROADWAY, NEW YORK 
Máa New Yorki irodik A munkaviszonyokról Dehl11y uj nlli bolllil rtudilr kell e tt riilelréu hAbonu1 nép\'eiu:te!lé-
chbu, hoiiy v■lamermyi rövid- ge, ,·alamint • kidndorlA! n~p-y 118 WEST 39th STU:ZT 18 ORATHAM SQ;UilE 
2131 BROADWAY 17 Wl'.ST 23rd STREJT Bár az iparbirók M kerealtedel- De nem ctak New York állam• <;&e>knyb ilyenlormin - meirbo- .:\'i 1•eu1eaéire ,·oll, C,ionka- Ma-
mi mignhok egyre srt t,.,ngozl.at- b1111 l"OIISUk • ,·iuo11yok, b1111em touon ! lloudjuk ltplább i1 két gytrol'IÚg hiborn1 n~pveute&é• 
jik, hogy ng ü&!eti viuonyok ja- majdnem mindenütt, lgy J~hliul ezer. Ila mindegyik nlli botCMI "'511k iíll ,~hil II mtnek1llök htöi{iult!M' 
1·ii.lnak él atatiaztik•i adatokkal t•ennaylnniában a ,·.u éli fémipar tiut be,·i" 11 rendGl'IWirtt. :?0,l)OO el!'yenlhette kl 
NEWARK, N. J.: 876 BROAD STUET 
bizouyitjik, hogy u !lt.alinOII j6- nagyon rt111U bőrben v-.n annyira, böll','Y kerül napoula a dutyiba. A lrl{nall'yobb u.aporodiít Pl!tlt-
lét riAut.értét jelenti u ia, bor, hogy a NlllU ,,iazonyok megrendi- )fit tainiln1k ezek.kel a rendőr- .-Am1e,rye tünteti föl :12.l uha-
Alll.erilr.a lakoaig• mijo.1 bal'i• tettfk u Allan:t egélz ipari f:. ke- kapit6,1y Pfl. rt ndllr urak, 11kiknek lfkot. umi 12!J.IWO léleknek felel 
ban sokkal többet költött eukor- 1 reehdehni !letét, mb l'jty.lh d11l1u1k i~ van, ney1c11.1k 111e1f. Ezt u erl'dményl filk;ln1 Bo-
kára mol.ikra uinhb•kr• M mb l :\ 1 d" k - , bt' b hogy • uoknyikra ll'Ondolj■n•kl d•Pl"'I körn,·ékfnek amerikai •· AMIT SOHASEM 
(én,-Üs&i cikkekre, mint i.J)rili~- la~ ~:~~ng =k~t~~ e; °._ 1\ ... Hány, eur nj je,_.-Wkön)",fe!- ri'.1)11 ff'jllldé.lH, idézte elll, !gy Er- HETÜNK EL! 
!::i:k:fi:!1~e~é::.:: :t~~~ I ipar~ ronó ipar némi ja\'u:: ;!;~;y:~lat.:::~m \e~; ~:! bOlke~ ~~~~•{~';!;~u~·;:!l, R~~:!1::~6~ , FEL~. - . 
vib•n a Wuhingtonban elltE:ui-1 A blinya.idélttken a helyzet megijedni. Azt hi!llzük. 1e,reljebb ritwcn 47.G. Cinkot.in5!1,3, Kiq>e1- ll ónap,okkal _ezelon tortcnt, 
tett Ol'l&igO!I kimutati!ok 11UTin1 még mindig nem olyan, nilill kel• e,y-kenil lenne, ha ?D;!Jr t11ak- len 66.3 lldu.lO!k • tiz é,·i BU.po?O• ugyan, dc 11,zcrt, n~ret_cttel -' 
némileg felemellr.-edtlt. A.i emel- lene ]p1mi, 110k I tétlen binya, • ntyan lorvényt c:11inilnin1k i1 a db. A környéknek e:z II fcjllldésc "_rnmmel buz~I meg mi~<hg Ame-
kede1 ipriliaal uem~u ugyan 1zénnek nincw.o megfelel6 ára, 11 füdPlttremil!ó hi.lll,"y java.oilati. lénye,11e~l'n enyhiti Bi1!h1pu r ~11111'· nk_a_ ma~yar,aga ~1 elso u~r~t~t-
csak egy uhaléko~ le111 ki, de hs vevők pedig dacir• az alac«ioy b61. Több aztiÍn nem UI lenne. biládL A fildro. népe~Jll' u - 'h:1.10 ut_J,aró!. A haborus ~tani al-
igu lenne• "jó"' U..letmenetelrGI ufni.raknak, m!g mindig t.artóa- Meri mindjln az tl,Ö "elllilli- 11,'YIIIÜI liz h' ■Jatt eaak il l adu- l~pot koze~tte u Amer•ean ~e-
éa "pl'OIIJ)Critáaról" n616 &0k hir• kodn■ k • nagyobb vbirl'4okML tbi " l'!lf't.n~I olyan k■l•inajka kii- 1e1tk11l uaporodot~ h■ 111011ba.n hcf Comm111ee fcr _Hunganari 
a.db, akkor nem emelkedé.lt mu• , .. • . • ,·arudn(•k a botos ulli rendllr kö- egyil\'~ .-eJ<Uilk a környékbeli Suffcteíll h,gn11gyszerubb gontlo• 
la.ln•• munkan~kil\ lézen!!'ilk é, - ~k•~ ,·irn.k a_ku_lfol~ & kn- rül ... fll&lüle1 .. , \'ill1n10110k mt(!'- köu~Jlekkcl, Xagy Dudn1,C11tnek lata domborodott ki e eselekedet· 
tcnglldllk Wma. hanem caökke- l~noil-CU az eur6p„ piac J•v111~- iUU,, ... hozy m•ra • ~1.ok nya- immár 1,184.516 lakOIJ.I van éli a b.-n és a M_a gyarországr• .:rkczett 
!!l&L . tol, ~1111 termlmetnen ~roa _uu- rendllm6 ltlefonozna i..,. a rl'rtdllr- ••■ii,orodb , tii f,· óta 107 )1r!.1 Jf. e~cmagok oromkönnyekct faknz· 
New York "'r(Nllmn II illa• uclrottet&ben 
1'111 • kulföldi & sé~re. /ek ,• ■g,•i• t i,i; i.úlzalék , tottnk sok ezer magyar családban. 
lánoa helytel n■gyon komoly & :~t!'i~~i pé~k-tötötti nag~ 1': - TeMlék lo1·1111rend/Sröktt klil - A vA;OllOk közül ma iK S:ze.,;cd ,\z el~ szeretet hajó utj:it az 
enyhülMre egyel/Sre semmi kil!t{lt ~ 00 IOZetl: •
1 
ml ~tk u_eu h pa, deni uétven1i a tömeget! &J. ol'IÚ, muodik viro&111 - noha Amcrican Relief Commiliee for 
1inaen. Mu.t mir 192'1 ta\'aau :~ae o:yan e:;:, . erul, ~r 11!1 ig,· fett_ az "elmélel" • Ujuel!'edet, mtg II alM'J tanyákat Hungarian Sufforen felügyelete 
elótt nem remélnek j11.vulbt ~e• i :u.U:c' á _tn~i'll :erif ~1 gyakorlatban. BajOII u ilyee.111it el~zakitol.ták H ezekkel e1Q•ii1t mellett 8 Wm. Certzen and Co. 




de~i~:; rendüri eljá rt'i!r■ -tiizni. J ()bb, ha 1910-ben ~ti már 1_18,328 volt a ~a- new yorki eég rendezte. UgyaneT. 
~-~!b~ ~=~ :e~:!'et~~:.: m!kor _fog_ ez ~~övetk.emiE :t ::,r:: :~:s-::i1:;~i'~~~;.,~~~.~~~ =~~:.::-1~~· ::lf~~~: :.i:!fai~]:1 f:~~:;:~::na~s111i::; 
uaJ u iv öv.ére igértek jana.lbt m g seJtem sem e el, mert O · tart k 4483 lélekkel (4 3 s•.Aulék) 
de mOIM. már megint 1922-re tolják pi.b;n még . 1~~~d~~t illi: felre::;- .A
0 
n6f di1•111nalt mindig l'Oltnk ~:bb, mint ■mennyi Szeget! mai :h\:z~re~~ta~a~~~::dit l~:;~'.1: 
ki a jobb idllk bekövetkeitét, Hogy :er ~::1m;. ~ ·i ::• r6~t:m m~'. idóuerü hóbortjai. Elm~lt11k ÖIÍ- r&.xében ti:z évvel. e:zellltt volt. cS:m:g,:Állitb n aik•lcmmal 
mi len addig, aaal • IIOk ucren- ,/e'ra tem lehet~~:ni ! Közé mar,iktól. .-\z 1860-~ évek~n Debreeeo e1ottal umtén felkerült kii köluCg'gefis j;i.r, de a:z a todat. 
esétlen munkanilkil_l teng6dll em- Euró mel ik 11'1.lngy 1 ~ oly~n 11 brone.-uoknyakat ( kri- 11 nagy vál'OIOk 110ri.ba 103,2"-8 tii- ho a küldött c~ma ok telj es 
~rrel, an-61 a k1mutatú n■gy ujrs ~pará! alaitpi;!og/:::krll, n~lmt) hordt~k 111 ll!lll1onyok, ~i lakoadgg11l, a oépsi:■p,orodh bi!~nságban vannak i hogy fel• 
bo~:~m!~~:\ lan}·ha iideti élet hog!' puu_tit6 tUzvéukbt nyar: :~:té;::-:::::~•~~ :~-~:~~:~: :r~~::z~é~o!1:: :;:~:;: ?°ntatlanul rendeltc1.:.1i hely_ük re 
:~ 1 ~emr:~~1:76 .:1~~~t1~'. ~:~:t;·:g~;é:~batnyolt eur6pii :::11:be röj~!.~oak~~:!'ad!f:!'11re~~ ~~ro:1~t,~, a1~:!::!~t~~ ~::~=~ f~!~~=; :o~;~:7,dók~~~~~;; 
betödgek, 1 vu éR 11.cel ipar ál- ======== zuduláaa a houzu - kal11ptük el- rll l 6989-re emelkedett. Gyllr mi \'ann:i az oceanon at;/: u ion 
:~~!1!:,11::«~~~~ ~(!~!1~,:i~ SZTllAJKOLNAlt.A.ST.llllOR- ~:~ K)pb~=kft,!~g '::,1 ~! :::t:an::t6::" R::~~~t.!: ::;::1~a:so::1~:~::c~ _•j:i;n~,: 
iltaliban • ,·'8ir16 köúill.lég eról. SZAGJ S?l:MBA.NYASZOlt "nadriguoknyn" vagy uoknya- hely 1591 lélekkel, vagyi, 2.6 ,~á- nut sohasem lehet clfeleJlem. 
letelt vbhrlWli sztrijk ja ez ok■ i , a~rág UI. Ezt &J. utóbbit tán al ig ul6kkal, Szeguird 6.4 11áz11lék, A surctet hajó (S. S, Jaddan) 
nagyrN1t II je\enie)!'i viuonyok- A Btijeronzligi u@nbinyiuok hiiom nap ■ latt lehetetleon6 tette Pab 5,8 aúza!fk, Dun■!ö l d,·Ar j1DU1- ~fo indul New Yorkból. 
nak. • a bányatnlajdo11010k kOiött tar- a köutevet&!g, 3.7 uJ.ulék, Pipa 4.5 uJ.11lék, Ajánlatm tchit, hogy az elkül· 
A fonó, ta K "@gü\ • bá- toti t.irgyaliaok nem ,·uettek '&s volt már olyan divat i1, hogy tovihbi Karcag, GyöngyÖII, Tur- désre szánt csomagokat mielóbb 
oya_lp■ r érzi meg e,.eket a b1jokat eredményre él! 11 monki110k \'ezetll i hOMZU vol t ■ noknya. De némely keve, Mór ét D6v1vlny1, mig Gö- adják fel, ugy, hogy a hajóindulá~ 
lc.g1nkibb. Az 'll!'éai orar.igban II hlínyiltzok bérköveWléllfoek tel- hölgyek, a maguk "j61 [el!ogott" döll ll 11. menekillés folytán 341 UIÍ• c\ött idejében érkezzen meg New 
nagy a laklslllükaég Hl éti éJ)itéli ,ie61tNére mi..so■p dfüg tüztfk ki énlekiik~n ugyanCBak. magaBra uMkkal s•aporodott, Fellllgalla Yorkba. 
lr.edv még mindill'. oly■n lanyha. a hat.iridllt. A jelent&ek uerint a rántották a csücalr.ét, nehogy - adnbinybzata folytán 39,8 u.fiza- · · 
A Nagy 
• Társas utazás 
ii. ii. 111,;L\' . :DlmE ...... ,llllll ... t 1-h 'DU}:il,ZTllii 
ii. 8. (:ASA DA . .... , .• , ,la.r,I ... 1'7-i:n TRlESZTHE 
.. ,,,, .. Junlu~n ll!Ut .. ,IAIIA 
Ha ezen hajók bármelyikével akar utazni, 
akkor küldjön előleget, hogy helyei 
lefoglalbassnk. 
Ha haza akar uta2.ni, forduljon bizalommal hozzánk. 
Nálunk nemcsak hll.jójegyét vehe~i meg, nAlunk lakhat, ét-
ke:.het. egyszóval ai elsó naptól az utolsó napig a MA-
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (1 magyar bán.va mun-
kisok otthonában) tartózkodik. HA NINCS UTLEVELE. 
1 RJON S Ml AZONNAL MEGSZEREZZÜK. 
Sok 1ú.lr buautuó test.vhiink elllrigyúato.aágb6I jóelö-
re m~oaio#Jt.a.tj:1 utlevelét.. Oondoskodj6k ön is uról, hogy 
utlevele k6ue11 lecen. 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ó-hazai ügyét akarja elintéztetni 
Ha családját szeretné kibozatni,. " 
Forduljon minden ügyben mindig- hozzánk 
MagyarBányászOttnon 
RÓNA ÁRMÁAD, M01tODer 
75 EAST 10th ST., NE W YORK, N, Y. 
,luNIOA n1h111.l1r f!ISdbe, h017 • M..-ru WnyU. Otlh<nl • m■u •~ 
bln7.n1ullkúo.lr. •~t& 61 • ......,.ar hu,7laol< tlllaJlk>tul. 
hogy egye1 köuigekben él vlro- tárgy■lbok meghiuultak 61 igy bedrozódjék a:z alja. Hát igy van llikbl, Kaposvár 22.3 é■ Z■la.eger • A csomagokat erre a,cimre kell 
sokbln 11. lakAA8zilkHég- már sr.in te Stijeroruágs,:énterületónek mun- c:z, A nill divath6bortokkal töme• ueg az intenuUt tibor a!&pján küldeni: Wm. F. Gert.zen Co., 70 
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UJSAG A V ARMEGYENKBEN 
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ABATJJ ME~YE . JASZ NAG~~.SZOLNOK ~~t~;gu u::i:::-~e;tt~~~l:t r:~ ::to~o::i_i~~~:~eri;:yi::::;:~b]:~::n''!lt!l~k:~:u~:ra~~~l~g;:bbt :e~;:~é:::et;:1:~:~~~: ~:::e!éi;!~;:n~~:~~ ~.t:~:~~:~; 
(lngyilkos a teme~be.n. Mma~ . ~egue\'et~tt. azcmélylll~ge~-~1, . A.lad&rt, m.mt !dbUJ!6kat_ balilra, nap el6tt li é.urevette, hogy fia Berlinben, Krakkóban á bkaben a köziga.,;gatá&i bizottság Szent,.. 
.,J.:!u1'/lu oégy óra, d,Jb~u a lu1.~1 , Ön,gyilko, lett~ n~ ~ele. ui._n tén ki!eJezve a t~~t folotti T1b_~r J~n11t_ éle~_ogy~1glarn, Kupin jobban _izgatott, _mint mbkor él! íc,gták le. • györgyit 6.Uisától felfüggesztette. 
kiiJ:ttmNiJbcn setá!ók, az egyik ngi,. ~11ro~gr6! Jelenllk: -~agy S11JnAlkozJ.si4 de„ kiJelent11tte, Gyorgyo~ t1zenotéVl,. Balba hit,- hogy mióta az intilt megkapta, GyermekhulÍa. a. Vödrlc pa\a.k- --
,Orrn ráboru\~·11 mozdule.tlan álla- Imre fol~m1ves !elesége, UJJ Er- hogy a uobbr ledout&ben rész.e vA!}t uzenhAromh1, Horváth alig tudta a teljesen sz!Mlyllze- ban. Jlletéku .forr&sból értesü- }wjtélyea gyilkosság Sitoralja• 
(ll!tlllrn eey fuu_al Jelinyt ~aJ~lu._k. ~so!be1, lllt~au ni ura Mad11ra~on nem volt a hogd.tette, hogy ~ lr.~- ~os !ó~_gy~nhelyetlett. három- gett fint nóra hirni. Ma azonban lünk, hogy a po,;.aonyi Lanfran- ujhelyen . 
. \ wnetll.6 rt h1vták, aki rogton J!rt , 1negolte a béthónapOll fiit, t~naságnik érdeke a polgári ko- évi a a tob~1 v~lottat 111 két _év- i~ét teljell1!n reodea villelkedé- eoni villa közelében minap reggel 
m,·,;ál111p1tott11, hogy II azereu_e5?t- 11ztal.n f~l11kantolta m11git. _T~ttét ~nségg.el békében h egyetért&;- t61 nyol_ehig terJedó fegyh.hbün- BU ~olt a gyermek, ugy, hogy mir II Vüdrie Plltakban egy ujszülött S!itoraljaujhelyrö! irj~k, Jelen-
lru t~rewté~ m~gmérgezle mag~t. uért k_ovette el, mert ferJéveI ben éhu. tet&;re ltélte. te!Jeaen megnyugodott & még 6 fiugyerruek hulláját t alálták. A tették nz ujhelyi rcndönégnek, 
.\. c:,,:m,au me~é"r_kezett me~tok rosu nu?nyban élt. Az ÖIYegyen -- Holttestek~i rlng_at a Duna. ~1- vigautaJta a fint, aki egy azóval viugálóbizoUság megá\lapitotta, hogy a <lr. Re.as Bertalan Bog-
:Jt:h:~1~;· ö::~;t::: ~)~!~:;: :~7:;ik";!:é~~~ének ez \·olt a Pl'.ST PILIS KIS ~ MEG~ ':'::lt !á:a~1 k;11n~~~I to~0k~~:; =~!~::~l::k:Z:~i. milyen sötét :le~~~~:.e~l~:~:::n k1:i{~~ti0~1~ ~;sk~~~f~~i. b;~z:~au bf:i:~;:~ 
:•,~;'. ukr~,~~l:~irt~:':°~~a;~·::
1
; to~:~;~::~vá s:!:~ Wn~1:aö t~~=y :::; ~:::t:al~:guJ~gt:'!~:: h::;e: kr! =la~~':!J::t:~~~: ~:i;;o~l g:e:!1!:gjáh~lt:!lap;:~:! :~n~l~~z:t~~l~=~:~;:~zti ~r!1!::~ 
ki !t•ht'len ~a\l~a~ni. Kid_e~t, ,·iiros közgyiilése egyh1.ngu lelke- p11I uelöU a rend!lr~ég le_tart~t- ?ama :gy_enruhú, felouláa~ak lik: Zen:ovazky Borbála 44 éves \·il6gra v;gy pedig gyilkosságnak!25 éves ,·olt orosz fogoly, cipéu 
••.~t Rohan ~le. f111uAnak . lu\'Jak, sedé!ll!el di.upolgArlivá \·Uautotta tana ~artn Jenőt,. aki a Ft1ednch indult ferfiholtea}et fogtak ki a malommunkianót egy este fölke- esett áldozatul. A kis hullát az 'lsegédet_ az Sgy mellett fekve órj-
l~ ,!IN1d6s és uerelm1 bAnat App(Hl.l'i Albert ir,róíoL korm11ny állammkiranak mon- DunAból. A holtt« tet Juhiu PAI ~te Sinka Mália 19 évea leány, ii!lami kó'rházba ~zállitották. Az Asi vértóc!:<Ílbau, teljesen ell'ágott 
m:.t!! len Öl1gy1lkos. -- dotta m~g_ál IM több a_d.zeter ko- a~i lakos ha1'5tta ki _ a vízből aki a rAkoapalotai javítóintézet- embertelen anyát keresik. gégével tillíilta. Kihallgatták ez , 
-- •,,KOLOZS MEGYE. rona..treJf1g megkiros1totta a~•- & Jeh:utést tett a rendonégnek. ben van elhelyezve. A leány el. __ 1ildozat feleségét, Kalan Erzsébe-
BORSOD MEGYE. • -~ bor Andor é, Tirr;a céget. A hite- A holtte,t uemüyazonossigát mondotta, hogy e. javitóintézetben SOPRON MEGYE tet, akinek vallomása szerint 11 
f-. Ti~W~k a pincéblm. uK:~=~~:~:.i~\::!~ ::!k :u:!::1~é:.;=:~:t~: :e~a~e::é;e~~•P~~•t ~e~ ~:fn~!v:i'nbze;:;:j8::l~tt:0rn~~t Aa egyik megs~teti, a mAaik hü~~~~e~ö::t~k;~~!: ~f;~::tj_ött 
\. • .\ ~i,;kold reudörstl~ a na~k- tó birek l!l.etinl a romlin kirlil)· M 1Ck s• llr~ondnok k111e,·edle tár- belyszmén. hogy ha valamit akar killdeni, ui. meghalt. Sopronból jelentik: Fer- haz11 Bekelevszki a feleségével a 
,~!! b,vilmas 'nton arrol értesult, kolozs,·ári 1-'eUeir.-i ton kirilyi l!Yiban mmap kel_le.tt volna dön• · · FelakunoU. magát efI7 1t l'esl!D vállalkozik a k~beaitéa.re. töszentmiklósou Pernyák Lajosné- cipészmühelyböl, ahol mint sel!'éd 
b,-~r a Kal.hiu•u. 9. u. al11tt 11a- palotát l!pínet ~, az 11\atía hlUÓ- tenie n kózpooti JIÍri.abiró8'gn1.k. '-vet diák, mert roaa Ult.lSt kapott Ax 83S!ony azt ajánlotta Sinka nak gyermeke született és gyer- dolgozott. A borház tornácán egy 
_._,.:,hl, wenn~·~gü ezü~t ,·an el- dQ Erz.~ébet uton l evő villákat u A tlirgyalíison nzonban váratlan Egy érzékeny lclkii ghnnbiumi Máriinak, hogy töltse nála az éj- mekágyban fe.kildt. C11ak maga magas tennetü ember állott, akit 
rvJ!H·. Oudb & . Tel;lll.o,·its de- ud,·ari _szem~!yzet 111.ámára fogjik fol'd_ulu türt~nt. ~srta Jenő ügy• ~auuló minap délutin az édeaany- Hakát és reggel majd Ö!IIZCC!loma• volt otthoo. Két é_\·ea kis leánya ők azelőtt - á!litólag - sohasem 
• lmr~k me~ke~kk a nyomod,!lt kisajiutq,ni. vN!Jc ugyn111-1; beJelentette, hogy Ja lakbán felakaaztotta magit, golja a leányAllllk ~lildendö hol• egy őrizetlen pillanatban kina- láttak. Bementek a konyhába, 
..,. ,1.1; nüstnem il.eket mt'I! is talíl- filc.,•fele ewdöl ké.rt önmaga ellen nzért. mert a taruíra i hirom tan• mikat. Ezntin Jefekúdtek, Amint le.dt az udvarra éa az ott felgyü- ahol az iameretlen kijelentette, 
•~k f!!~- B. :\1. ne,·ü í1111a!koru KOMAROM MEOYE. és igy • zárgondnok kijeliil&e tArgy),61 megintették. ~em aka- H aaazony elaludt, a le6ny kiment lemlelt viztóesáb11 esett. A bale- hogy ó dctekth· és azért jött oda, · 
!t.in•nisbeli leioJ·naí.J a Ko!lllnth- már felele.e:~~ \"Kit . Barta u.zel II nmk u iskolai fegyelem uilbé! a konyhiba, ahonnan behozta a setet csak késóbb fedezték fel II mert egy nemrég letarlóztatottt 
~ 1. sz. a!aui llázban. Az ezWlt A felvidéki~ tanitók kö.. cwdkérdk$el C8ak bosuut akart gellffgéról érteknni '11 thol áll baltát és at a!v6 auzonyt kétszer hhbelielt. A kis gyermeket holtan betörö megszököU-a fogházból és 
,r(..-"7k•JZÖk ~ulya körülbelill hat vetelesei a cseh kormin,tóL Ko• íllni hitelei.óin. alrik me":_ven el- !Illünk, hogy U il.ir.ola nevel&i k fejbe\·gta. At ütések azonban esak huztPk ki a tócsából. 3 azt akarja letartóztatni. 
k.iul!'ramm. herec1:i korona ,·au mii.romból jelentik, hogy „ t'aeh úrkőziak .a.i eJ?yeafgi aji.nletok oktatbi móduerei 1lkalmubá- könnyebb $érülést ejtettek Zer Négy munkia tragédiája. Sop- Azután beszélgetni kezdtek, 
rajtuk éa igen 1I11gy értéket kép- kormány rendeletileg arra akarja el61. ban beleavatkouunk, különösen wvuky Borbálán, aki 11z ágyból ronból jelentik: llikel Kálmán majd az idegen biztatni kezdte 
v~•eln~k.. kényu.eriteni a magyar tlnitókat. La.ebne Hugót . ua.badon bocú,. mOBt. hogy az ifjnsig annyi hiA· kiugor\'a, segitaégért kiáltott. A paruztagi Jako~ házában uégy őket, hogy csak feküdjenek le 
.\ leán~·t a detekti,-ek kihall- ho2y II magyar iskoJAkban e,iehül \Ott.üt. L1ehne U11g61, a Kirolyi b,i el~koll, idll uUn végre-va- kiiltodste Öa'JJ;eualadt házbeliek munkAa pineét ásott. munka köz, nyugodtan a szbbában, 11 majd ad-
~auák. ~ki ~l_öadt~, boqy ~i?tegy it; taniuanak-. A taniiók Perbetén ko~fin~- ,-o]t töldminlí~ilgyi '1- !ah~rl • könyni ml'.llé került ~ rendőrt hodak, aki II merénylő bcn a fal bedölt s mind a négy dig a -~o~ybába_~ fog várakozni a 
,d ro111-11t11J· t•· elutt, 11m1don az gyül&t tartottak. unel)·en elha- lamt11karit ei PI" fehrullr J19\•á - 1amd t•nuJ. De eonek a rendőri ldnyt egy liszteszsák mögé el- munkiÍ.11 maga alá temette.Hárman megszokott betöröre. Bekelevsz- , 
•n~'ja halilos be1,g ,·olt , azt mond t:irorták, hogy amifl a C$Ch íiillam bau • k11011ai hatóú,r he.Jer6 el- forrást,(,! itmert biruek a hitte- l1'9jva megtalálta a kamrliban. könnyebb aéríi!ést szenvedtek a kiék le is feküatek, a lámpfi.t azon-
1a neki, hol!'}' a pincében levti nem állit fel áUamkölt&égeu egy leni \'o!Uéll" J!'Yl.n11j1. miau letar - ré,·tl mindenesetre érdemel! lenne Sinka llliriiit bekillérték a rendőr, negyedik munkűt su\yos sebeivel ban égve h11gytik. llljszalta 12 ór a' 
oagy kOre jól ,·iuyázzon. mert ~h tan!olyaJUo~, addig sem ege. 1ózt11tta. "'.\lh·el aronban a vizsl!'á• • pede11:-ógu110knak is foglslkozni, legre. ahol kihallgatásakor elő.ad• Sopronba uállitották. Ujban arra ébredt Bekelevszkiné, 
~=P::~k~
1
;~(~~m~ntle!n);i::é:: ::!cl:u::::~:,e::i~~~~u.::· !~: ~~-~::;, !:ea:~1;; ~t~:.::!~!~~ ~:;;. ::.:k~::~:i::1\;;en ':!:g:~ ~:· :::!1:e::i:-:i::;~.i ~e~ :k;:: sz\TM.U MEGYE :::~,/!~};~::~:~/:~:058:: 
t, a eementböl kéuilett k61apot twwnini'-ZteriumhAn magyar Íd- tlik ellene az elJirais1. Az elj1irb eredménynytl jAr. E,relóre csak 1•itói11thetben le,·ö leányától hal• -- oltotta a 16mpát és 1gy az asuony 
'!r.' a kO alatti üregbeu kibontot- kolaíi,::yi osi:ui!yt 1111t~i1senek, a me,rszünt/'I,\~ ullÍn ml!I,' nem be. •1rnyit tudunk, hogy az öngyilkos lotla, ho,:r sok pénze ,·1111. 1,etar- A aza.tmiri püspóll: ia letette az nem látta, bogy mi történik, de 
:a li> benne megtalálta az eziitt mel~·en nie~rtksel inlézi a ma, lyették Leahnet suh1.dllibr11. ha- íiu l.ulrotun ideges te.rmmetil tőitatlAk. esküt Kolozsvárról érkezett bir férje hörgését hallva kiugrott 11z 
•,.iie;,.zközöket. Az.t hitt~, hogy az in.·ar tanit&!ii,r dold1. 111'.m ii~kisért~k a tolonelí4zba, a volt ("# ezt ma u iakoHl.nak figye- szerint, a bukaresti kormAny t'e\. ágy~! és se~it.dgért kezdett kia-
u.-·ja hagyta rá örökségül és mi• hol &izetben llrtOttAk · miudad- lembt kl'.11 \'enn.ie, ha mégannyira POZSONY MEGYE azölitotta Boromi!IIIZl Tibor uat,- bálm. A p,Jkos erre egy sulyoa 
~l'l pénzre ,·~!t szükllég_e, el.akar. NOGRAD MEGYE. dig, JUiK a poldri ható..~gok ~,. is töme1rne~·el~t t'3 1ömegtanit'8t -- IUÍlri püspököt, hogy jeleutkeizék Urgygyal .. többször fejen iltötte, 
ta azokat adni. A deteklivek muo- -- ellene. folyunatban .. ll'll m«!nu1• lermt'I. A 1•11á,1•rl ~m az a célunk Lefogtak egy veuedelme. betö- 11 hüségeskü letételére. A pilspök ngy, hogy 01111zerog>"?tt, de a ret-
kája most annak kilipitésére irA- Cu hek ~on. P\11 .
1
1'1:1 elJ8rh1 le lll'm (oly1at1ik.- ~~g.•· • tan-'ri _te.1t1iletn~k terhére rötJ.na-,ot.. A reodöri sajtóiroda eleget tett a fethiváanak, Buka. teg&_~röt adott neki ahhoz, ?ogy 
nral. hogy eredetileg k.ié rnltak nokrúl jelentik. hogy odaérkezett llmlhoir.'' J..aehw- ínll'ru'1Aslira lrJuk rM a ""Jnilatos eseményt, jelent~ arról uámol be, hogy u. restbe utnzott {'11 ott Ferdinánd ro- bebuJJOn az ágy alá. A gyilkos 
n ezüstnemüek & e1uto11 is fel• hir utrint XóJ!'rid!i~ntptler köi., ok ntm merúlt tel. a 1·oh íillemtit, de mindenesetre hRngsulyou:nk, ~gy h óta Pouonyban garázdál~ mán királv ke1:ébe letette II hil- gyufát gyujtott, kinyit~tta II uek- • 
• ti~ja mindazokat, akiktlil kilene ~gben botrányos garizdálkodíat kht szabadon boeJ.rntriik. hoJ?y kőtel e!-1.'Wge a kor uinvon•• kodó, 11 ren'dőnég kezeiből i;ok- ségegküt. · rén!t és a ládát és körtllbelill fél-
;.;g •·isszamenöleg nagyobb meny ,·itt Yighez egy Bredlicska nevü fő Haj6öaueü.iköá a DunAn, .\fi- Ifin álló ne,•e16 in1ézetnek. a ~ö- uor iisryesen kihujó betöröbandát 6rai eredménytelen ~tatb ut6n 
o;i~i:gü eziist cuközöket loptak hadna·gy azon való bmsznj,iban, n1.p fj•1uka a D1111ag,j1hajózbi meghen i~ é.ure,·enni a beteg \•J,re ~i kerillt , lefogni. A betörö• ZALA VARMEGYE.. e!Uvozott. Bek~le_vszkiné esak reg 
•l. ho,ry jelentsék ait be a rend~ hogy őt Uorn ,\rplid nem hivU. 'J'án&$ágnak Rzétheuri nevü gö. ep:yém lis ehht>z alkulmunia a tirsasAg. amely nagy S7.&kéMelem __ gel mert elllbnJn'. az áp· alól és 
6r,;i:en. nieg a háuzentel&i ÜW1epélyé~, zöae, mintegy kétszi1:11e10•,·tu ll!MJl'a ne•·elélsi tflk~ei1. mel fllleg pénze, szekrények fel- Viroai rend6nég Nagykanizsán. egyenesen a ez?1e1hez ~~~ant, akik 
A,gyonpyomta a kocJi. Szend- holott a kömyékbeli éMelmiaéget utassal Budape$t feli terton. Dn- A lo'trtmektrag(>d 1ának e réu- törésével foilalkozott Poz110nyb11n N"ap·kanizsa az államrendönég azt,án megtettek II fo!Jelentiit a 
n.1 jelentik: Mlité József kászói vendégül IAtta. HredliC11ka, millt a na,·e~ alá éne, ~ h1.jó kap i_Tá- lelPi i• i!l'en érdekeMk. ual.ruos rafinált bctör~st követett mellett killön drosi rendőrséget rendőnége~. . . 
ffildmi1·es minap este 10 órakor köuégbeo flllomlso.16 cae.h kaw- nya kis thol5"gban, uembej0v6 A~ Aradi utral.ban a j1iróke16k tl. !gy többek között Rolz Annin is állit fel, mely két tiutb!ll é~ . A belymn1 VIZS~álat megálla-
,._ • !e~ft:ő~~~ea!e\~~en;~:te:ld; ~~!~0it;:::111r~,~é~!~':i~;:'. :::~ •·;;,~:::· :li!~i:~~'!sláe:: ~:~~~:gt:1, •:~:a;fjf7~~"';~:~ ~:~~rak:,:~:1::dé!~:i~i~~cigná: ~~~;: ee~~r~~~1:k!~::~;7:~i~ r;:u::S hi:!e~ !!~e~~:!f0! ;:[ 
mérer magas töltésröl az llrokb• a ott az iínnepló tár!IU!Ígot ura nek kö\·etkezméuye \'Oli, hovy o Prkáu le"ó háznak u Aradi ntea Rima papirkercskedőnél. Mader noua Szegedett s K.aposvirt, mely les, de sem a kést, se~ !!Zt ~ botot, 
1 fotdult szekerével. A földmÜ\'C!I 11karta kényszeríteni, hogy ouol• ~UChenyi dzÖ!I a szembejön'.! ha- (elöli oldalán az egyik emeleti ab- Weiss \'U.kereskedbtiben, Fehér drosok piaerendészeti él) köz- a~ellyel Bekelevukm~ fe_~sérülé-
11lr szerencsétlenül esett a.z úrok• Janak uét. )finthogy aa e,yüllle- ;6 orrit. az Erlaf uevö vontató. lakriin egy mettelen testü fiatal- Lajos <livetirukereak(ldéllében, eg&zségilgyi szempontból állitot,- sei~ o~ozta, még ne1:° sike~lt meg 
ba, hogy a szekér tengelye ali ,·lik nem engedelme!ikedtek,Hred- j!'ÖW~i aurolta. A su rlódb követ- ember lóg. Rciu Slindor il.zlethelyiségében, tak fel külön ellenörzö szervet: 11 t~lalru. Bekelevszkmét "k1h_allga. 
hrült, agyrázkódást SU.U\'edett lio:slr.a riadót ru,-a1011 8 OlOllt már krztl-hen _ mindkét hajó jelenték- A Ról.1111 ntea 6-i. súmu ház hil.z Kolm KAlmAn blSrkereskedönél, vátOllrendőrséget. tása utá_n az Er~bet k~zkorh~ . 
i-s meghalt. Minthogy büneselek- e11é!iz uakasz katonN.\IÚg!l'al ron- tPlrn M'riilkeket ,zenvede1t és rÖ• mesteréhez a jár6kelók bementek ~lrafkó KAlmán lakiuin, Naeh H.nJ&mk Za.Jamegyében. A Za- ha uálht.ott~k 8 itt fogJA~ majd 
111fur nem forog fenn, a miskol- tolt be a kutétyba. a ti rsaÚJ!' tag• \'id kJlsM< ulán miml 11 ketten hl figyelmeztették II házmestert wi~ OBkAr IVll!lkeresked&ében, la\'8.nnegyei Ar,·iugá!IS Bizottság megállapitani, ho_gy mennyire su-
•1 kir. iigy5Zllég a 1en1etbii en. jait elübb letartóztett11, igazoltat- folytathattfik u!jukat. nt ull'.án li!tottakr11. A házmester BiHI Mária raktirában és Son- a hua & zsir tAjékoztató árat az lyo~k a sérnléset. 
~tdP!yt megadta a azerencsétlenül ta, aztlin uétz11\·art11. Hom Arpád Trifiból halál. Aprilia 13-Kn (ölmen1 111 első emelet 4. uámu nefeld Sámuelnél. törtek be. B~tö- egbz megyére II kö,-etlr.ezőkben A:._ holtteet boneó~ása ezerdán d. 
iiM~hoZW.tartor.óinak. feljelen1~re a C!leli haditörvény- délutin_...11 budai rfon·ith kertben lakbba. emelynek az ablakában ré&eket követtek el \'agy legalább állapitotta meg: Jifarhahus kiJo. 11· tortént meg a koztemet/J hnlla-
1.etart6z:ta.ttik a kétnejii nap- u.Sk elj/irá,,l i111Jilott a garbd11 \•idiim11n trHálkozuk egymisfial a gyanua embertest \'Olt él! mivel is betör&i kiaérleteket Nagyszom- gramonkint 40, borju,hus 46, ser- házában. 
IZ.ámost A ~zihlllomi jegyili tele- föbadne11:-y ellen. 1 Peoeh Antal, Bog-dán 1,Asz.ló k a lakht zán·a találta, töt azt zör- haton GalánUín b Nyitrin. A téshus 48, 1.!li111zalonna 80, zsir 901,;;:=======, 
fonc.n felhh·ta II miskolci kirlilyi Három millió uokoh kaptak,& Kov~e11 Géui kerukedelmi i$kolai getésre sem uyitottlik ki, fölfeazi- táraaság f61eg kéupénare k ér- korona. 
iittytszsfget, hogy Soleoik János loaonei munkiaok Loi!Oneról je ,; t.anulók. Egyszerre egy fo1talem- tette III ajtót és III utcAra nyiló téktirgyra fektetett fl!sulyt. 
szinhalmi napulimos ott 1918-bao lentik, A eseb kormány a I0110nd berb/JJ álló tiirsaúg vonult el mel. uoba ablakáb11n fölakaszt,·,i. ta- Tiz nap előtt a nagygzombati ZEMPL:&N VllMEOYE. 
bá.u53ágot kötött. majd Szirmán J)O!IZt6. és gépgyáraknak jó1·átétel leltük, akik közül egy Fekete llilla László György 14 éves gim:_ reqd6rség két gyan\18 idegent, 
u11ya nezen évben ujra házasMgra eimén három millió azokolt utalt Gyula nevil iparouegEd kérdőre uhiumi tanulót. A fiu m4r h11lott kiknek utitiskájáb11n tejea fel.ue- Orozva lalöttok tfIY dif.kot. A 
!fpett. A kétnejü napszám0,11, aki ki. Ebből 111. összegből a gyirak \·ont.a Penchet, hogy miért tett volt. A er.erencdtlen fiu özvegy reléliü betöri! eszközöket talált11k, sirospataki gimnhiom. egy tann• 
• forradalmak utáu cseh megazál• hÍlrom hónapon át teljes heti bért ri aértő megjegyzktf Pench fi- Liluló Sindomén11k, a Kirily• tart6ztatott le. Az egyik neve Ko- lóját, Joó Károlyt barátja, Faze-
loti teriiletre ,zökött. most ujra tartoznak fizetni a tultermelb éB gyelmeztette, hogy ne sérteguse, mozgó pénzt,rnoknlljének ti fia, á l'lics Jenő, a másiké Tauber Fülöp. kaa Bertalen kü lönféle ilrügyek-
t'is.<.Za1ért és a hiltlenül elhagyott a munkahiáoy következtében mun mert mint katona kéoytelen lenne MuukAcai utcai gimn.hium -4-ik A pozsonyi rendlSM1ég rögtöo de• ke! becsalta az erd6be és ott há-
~et asuony feljelenté&ére Solenik kanélkill lev6 munldsaiknak. fegyverét h1111ználni. Fekete öklé- osz"tAlyAban járt a fiu, aki néháuy tekti,-eket küldött Nagyszombat- tulröl, orozva nyakon lőtte . A 
-liínost a uihalmi eund6rség Je- vel ri.ütött • katon880rbao levlJ nappal ezelatt három tantárgyból ha • megAIJapitották, hogy a két merényló diákot nemrégiben d r--
tartú!tatta. A királyi ügyész nta- NYITKA MEGYE fiatal emberre, aki kirá.n.tva oldal int6t ho1.0tt, Ez a killönbeo i11 ember 111.onoS' a sokat keresett be- lák ki aa illkolából, mert a tanter-
sításira beszállitottAk Soleniket a fegyverét, Feketét agyolllllurta. idegee fiut annyira elkeseritet- tön'lkkel. A banda tulajdonképen met felgynjtottta. Azóta a villeI-
mi~kolci ki rályi ügyésuég foghá- A Nepomuld uoborledönU. fej- Az ügyet minap tirgyalta a slll· te, hogy öngyilkos lett. A .fiu édes 12 tagból Allott. Nliv szerint tag. kedése te ljesen zavaros, ngy, hogy 
dba. teményel. Nyitrán. Minthogy Nyit táriális biróság, amely az ügyet a anyja délután 4 órakor elment jai voltak: Medvey Je116 henti!ale- egyelőre nem lehet tudni az eset-
rán oly hirek terjtdtek el, mintha rendes birólJig elé ut.al t11 s a vád- baiulról feglalkoúsi helyére, a gény, Tátrai LajOB ügynök, Tau• ben l!Úndékos bü.ntény vagy örült 
HAJDU MEGYE. az ottani Nepomnk azobrot kato- lottat addig ill, amig itélkeznek mozib11, és otthon hagyta Györ- ber Filip cipész, Sillinger Zsig- 1ég esete forog fenn. A szerencsét-
-- niík döntötték volna le, a helyik- felette, szabtadlábra helyezte. gyön kivül 9 éves Pi,ta nevü fiát mond ügynök, Kováea JeolS pin- len diákot életveszélyes ~ bével a 
Kftrejil csodaa:zülött. Lengyel• eég paranesno'ka Thurnher eue- Kucaen. káplán gyilkowt ha.- hl a lito;ratóban ott tartózkodó cér, Scliands Ferenc lakatos, P as- szül11i háznál ápolják. 
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CRJOAGO, ILL. 
Arthur 1. Zeiger 
MAGYAR ŰGYV1:o' 
1(,1i községben Pahi Jánosné két- des két alearedea ki,éretében fől-1Wra itélték- A peatvidéki törvény KovAea Mariska 13 évea leányt. ku.u Simon ker eskedösegéd, Wag- Zemplé:nvinnene kődguga.túi 
f~_jü fl"}""ereknek adott életet. Az kereate a püspöki vikári~t ~ a ,zék hete~g tárgyalta. Ku~ra Alighogy . az anyja ~-l~vozott, ner Henrik kereak_ed6, Krakauer blzottá,ga. legutóbb ~léat tar t~tt "2 FOURTH A VENUE, 
UJ<;zii fütnek két nyaka volt, Ht várO!l polgAnnesterét és kifeJezte uentendret káplán gyilkoaa1nak L'8d,S Györ gy azzal az ur ugygyel János azerel6, Mobeska Jarosl11v, ThnrAne~ Láazló főispán elnok-
t •lir~n kifejlődött fejjel. A HÜ- 11 tett föl ött i sajná!atit; egyben bilnpiir~t. Az ügyben tömhdek hogy t1.nnlni11 kell, elküldte v. Fis! DeulS ~ egy Medvi:y vagy lete Blatt . Az illés fóbb pontjit 
f ;~~o; ;~e~::k e::~~ ~:j :!!e: ::t::~ie,;o~t:f ah~e~!:~''/~~ j~:1~r:~~ ttz;;:ut:iy!:t:4~ ::~:a~Ar: ~::~ ~=~tie!~: ~ae:;:~~Y s~:~e: é;;vA~:tbe:~ :;;~t?~!:~, ~!~,~~: a:1~!~:~! 
lll&raclt életben. uigorubban meg fogja őket bün- A hir6ság ez ügyben minap hir- között és egy tör illköi6ve\ 11z Fislt a pozsonyi rendőrség t artja ujhelyi kir. ügyé11111ég jogerő• ' "°'XXXOOOOOO<XXX>000ooo,oc8 
Pittsburgh, Pa. 
Fürdés után csillapitólag hat 
a bőITe. Asután huználja 
Colgate's Talcumot meleg 
időben fri&sitö kényelem cél-
jából 
llfeguünteti „ ltzadást -
öltözködést könnyebbé éa 
kényelmesebbé t:.eui - a 
heviiltaéget csillapitj&. 
Ha uabadaágra megy, ne 
felejt.aen magával vinni egy 
dobos Cotgate'a Talcumot. 
Kérjen Colgate's Talcwnot 
megszokott üzletében. 
M GYAR BÁNYA ZL P 
Went:!: Salamon, 41 éves, \Veitz 
Zalmanits, 61 éves, Csrnigov. · 
40tunL Yagf,k.,.,_b ,o.- HillekJózsefné,HlaváesKata, 
;;:;r~rJ::~ap~~p!ak :1,1:fi~f:~:uk!!ö:,:n':f~on~~ ~~latá:s~ ~lt:!~~7T;:::: ~!a~",tt; 
Sc~~~:~1~::t;á!issi;:ja ::e:=~4~~:tE Sá::~~~~ ::t:~n~~;a:::r,~a;:!:: 
Rcstásy S7.abó Rudolf Székes- fllték ....,..., hogr.,. aJ.Jwommal 11- lad.iny. , 
íehérvár :~~~4:~nk ".-U.,.. Bagin József, 25 éves, Ujpest. 
Tóth Rozália Békés A CIIOaUl!IOk.ra irJa ri. a cl111R t1 Alexander lstvin, Kolb Emil, 
GO~~i:ir~~in~ J~o~~:1ae~~~.Á:~~ S:t: ~f:t:::7-=~~;!:'~ Ep;r~:~ Mihi!y, 56 éves, Kis-
Oroszlán ll(Jill Bll:U)IENTVE - .. cl1t1N1: Ökröcske. 
Török Imre Berettyó Ujfa!u u~i::flJ.:!\~1t•~II.:; ~1':i~ Goldstein Jóuef Kökényestd 
1 
Adlnf József Beresztovác '.::;" .;::ja~tw,g, "'"""fi• Szőke Géza Budapest 
Rolnik László Galida Kovács Lajosné Kiss Terb 
Gutkopfné PorhQl'szky Julio. F. Wm. Gertzln Co., Inc. Alex J nkab Königspau 
Jiszalsói;zentgyörgy '70 WE8T STUEET, Holoc:her_ Antónia, Gombócz 
Sutocky Sándor Hódmezóvá- NEW YORK , N. Y. Jánosm! Simon Miria Als6lendva 
drhel y , ,__ ______ ,-, Kenész Jánosné Veit Mária Arad 
1921 JUNIUS 9. 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
N11 t.&rul.tot pt11ut~k4t Ida.. 
1<>n Yl...,.baa, T•"N.toll: 111.t!tl 





1111uo1tat 111.IYenn lltunt. Sot 
mavar outeLOnlt t•IJn b!ta-
10Th~•;;.::\ank 
MIT HSZ ÖN BÉBIJÉNEK 
A PALACKJÁBA? 
Ha i1em tudja gyermekét t,áplálni, válasaza mer 
táplálékát ugy, hon épp oly koo.nyea CJlléPthek'f 
le.a-. mint sajj.t teje. Adjon Wbijmek: 
)Junlutl, 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
a gyermekeit legjobb táplálék.a - amit a 111.alt hat-
vankét eiulendliben u 1U1yilt smzeuei haazniltak. 
Tbe Borden Company 
Ne• Tori< 
N INGYEN •eskapje • G-r.R.MBK BGtsz-
==~~~l::11:.:;.::.: ::.~~:~-;:~~ 
•Int ttetikl enbi!J'obt ujit uiyeayel1'Ú. 
Né•··· 
Cia ................ . .. . ... 
\ 
1921 JUNTUS 9. 
Magyar egyleti ügyek 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Bányahirek Magyarországi hírek NYOLCPERéES FÖLDREN• GÉS VOLT BUDAPESTEN. 
Moat Je\e11t mec mas,ar 117111"1111 H11~ O&Ulorn1'b&a 
dmli fliHUl11lr, amel1ben lrúba,a, & .lr.f,pel,;NII 1-uia.t,/ll.lr. H 
arneri.lr.al-O~.,...•-aa,i,rilbd.tet.abolacallfOl'-
nlal Budoo,-. fe l~III & a hol aJl ameri.lr.ai n>&ll}'&r l(-"'i< IOC&-
IC1>e{l lle,1c, 
Ebbe11 a pom~ klillllAIII f!ltt1tb111, ame l1 minden mas,ar 
0Uho1111all dl1drt1 Tilhat, minden bt10111 n11, ami cu.11 Önt érd• 
ll1lhttl. Lf11"1nlnab.,.a1atlild, a Yll,aulaJ,uf1baJ\1t,a 
lllbl11led .. , a ripo111nll., a tlildell ital, 1 t111t6al t eltételell, u 
ld111tuaa. •• 11J otthon kh'1u1tau. 
Us,anea&II eN>deU f6111Up telv6tel1lllr.el YfDHll hemuUt1'& 
Budap11t11e.k éli lllir11r61l1111k QJ'N r6ut1tel, val1mh1t • mir let&-
le pedett ma1rar p.1djk cHIU.l 61 eeoport kéi><II. 
A IQ11tb1 11 a 11.liYltk.olli clkllell n 11aell: 
A 1111,,_ 1u.UlkodU Cellto~liban. - Budapeet N llllr-
n1ne. - KpiJmlilca termel ... - A --61111 termeik - A ealrlr.e 
tent'-t ... - A nin tliflildeL - A Ut él fii all- otthon. -
Mtt mondaHII a id.r lett1lepad.ett budapuU mauar p1d.ill. -
Honu tllrt,!11111 •• utUU Budaputre. - A 11111.értlill. n6lemf. 
DJ<!ll BudapHt,..,IU klirnJéll'""I. 
.a111 nellet e loln••• u mlnde11t mectud Buda peetrll l ff 
1111rn16U,..,l. An.11111 mar 1,1eate1ea minden toYihbl Urdec61k!S-
d„ él h• e lbaUrona mactt arn., hon 11l11tb eu:111. 6rd1mee 
u1J1 1111111 1 budapeetl mauar 11111611-IAD&II, aall !e l kell lllnle 
&Yllll&traélldeulal.111. 
Tel<IJ,te ttel ...... boa„ AMERlXAI MAG\'ARSAO LET&-
LEPtlW18E BUDA.Pl:sTE..~ Mllli'D NA0 \ '0811 ARA..'"'l'OKAT 
ÖLT ü :\XXAJC TEWF.81Tt:8E MTh'D TOllll MUNKAT A.D, A 
L08 ANOlilLE.loESI FIOKIRODANKAT 11"8ZUNTETI"OK g8 
LlltT it8 AKI BUDAPESTEN AKAR LET&LEPEDSI, EGYEN'&, 
SEN Ol>A VTA.2.ZIUI:. 
Ha érdellll liDl a caUloni lel Budapeet „ u ott me&o.la.111111 
amerlll&l m11nr tuda llollinla, Ti&J• ki • UIITénrt N llllllije 
be hou.tnll. Ml forduló poalinl elkllldJllll lloaelr ,i m11Jeleat 
11.éDea rthett111k1t. 
Hungarian Colonization Co. 
Budapest, Ca. Post Office Fontana, Cal 
Fo1lalllolb. 
Ya«7b-1:Mt•Oo~JI!• 
Olal4doll maau búl,,,_k• 
IIAl<•YMUtlki:llfNtl;dYmecfi-
-.Jiik. 
